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前 立腺 ・線 維素 溶 解 酵 素(茶 幡)945,960,
前 立 腺 ・コ リソ エ ス テ ラ ーゼ(溝 口)
前 立 腺 組織 化学(福 重)1063,






















































駿 小 腎 ・尿 管 異常 開 口(大 野 他)121
交 叉 性 睾 丸変 位(高 羽 他)402
過 長 副 「雀丸(前 川 他)412



























































































物 件 索 引
脊 損 ・腎 機 能 ・レ線 像(伊 藤)278
脊 損VKI(近 藤 他)422
脊 損 ・尿 路 感染(伊 藤)734
結 石
前 立 腺結 石(田 辺他)501
腎 杯 憩 室 結 石(嶺 井 他)791
結 石 統 計(藤 田 他)978
上 部 尿 石 統 計(夏 目他)982
感 染 症
結 核 ・保 存 的 手 術(土 田他)3
後 腹膜 腔 線維 化症(仁 平 他)37
慢 性前 立 腺炎 ・エ ソ ピナ ー ス(伊 藤 他)233
尿 路 感 染 症 ・ErythrocinI.M・(稲田他)237
TTCtest(稲田 他)241
尿 道 肉芽 腫(大 堀 他)316
Viccillin(大森 他)333
Bayrena(大堀他)337
陰 茎 リソ パ管 炎(重 松 他)409
ウイ ン トマ イ ロソ(入 沢 他)427
腎 孟 腎炎 一 随 想(岩 田)433
Urobiotic(大堀 他)521
腎結 核 ・化 学 療 法 一 随 想(三 矢)547
腎Aspergillosis(巾他)634
抗 結 核 剤 ・Urocyda1(村田)671
ウイ ソ トマ イ ロソ(大 堀 他)677
脊 損 ・尿 路 感 染 症(伊 藤)734
Cephaloridine(石神 他)800
Tetrahydroxyquinone(田村 他)901
ウイ ソ トマ イ ロソ(山 崎 他)913
腎 ・尿 管 モ ニ リア ー シ ス(新 谷 他)997
ウイ ン トマ イ ロソ(後 藤 他)1011
PanfuranS(夏目他)1020
細 菌 学 的 検 索 ・ウイ ソ トマ イ ロソ(杉 村 他)1163
アル ビオ ソT(横 山 他)1182
Pentrex(土田 他)1189
エ ソ ピナ ー ス(岩 佐 他)1312
高 血 圧





















































































































































































































ウイ ン トマ イ ロ ソ(山 崎他)
ベ ノキ シ ール ・ゼ リー(稲 田 他)





ウ イ ン トマ イ ロ ソ(杉 村他)
イ プ シ ロソ(久 住 他)
ア ル ビオ シ ソT(横 山 他)
Pentrex(土田 他)
Epsilamin(洞口他)
エ ン ピナ ー ス(岩 佐 他)
Cepharanthin(谷村 他)
随 想 ・綜説
心 の 治 療(後 藤)
腎 不 全(前 川)
血 液 型 と泌 尿 器 疾 患(林)
Ohhappyday!(西 村)
学 会 の在 り方(稲 田)
腎孟 腎炎(岩 田)
腎結 核 の化 学 療 法(三 矢)
60回米 国 泌尿 器科 学 会(友 吉)
尿管 筋 電 図(土 田)
病 理 解 剖(梅 津)
腎 移 植(園 田)
学 会 記 事
編 集 後 記76,156,260,340,432,
942,1036,1194,1336
333
337
422
427
521
525
532
665
671
677
685
689
794
800
810
896
901
913
935
1011
1015
1020
1027
1155
1163
1175
1182
1189
1307
1312
1316
3回皮泌科京阪神連合,特 別講演
546,694,816,
1
77
157
261
341
433
547
695,817
943
1037
1195
1324
